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Abstract 
 The purposes of this study were to study the opinions of Matthayomsuksa 2 students on 
learning sword and pole subject in Chonburi Educational Service Area in academic year 2009 and to 
compare the opinions between sexes. The subjects were 300 students; 150 males and 150 females 
obtained by Stratified Random Sampling. The reliability of the questionnaire constructed by the 
researcher was 0.95. Frequency, percentage, standard deviation and a t-test comparison of data were 
analyzed. The results were as follows: 
 1.  The overall mean of the opinions of Matthayomsuksa 2 students on learning sword and 
pole subject in Chonburi Educational Service Area in academic year 2009, the students expressed 
their opinions in all areas at the high level ( x  = 3.76, S.= 0.44). 
 2.  The comparison of the opinions of Matthayomsuksa 2 students on learning sword and 
pole subject in Chonburi Educational Service Area in academic year 2009, it was found that the 
opinions between male and female students were significantly different at .05 level 
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บทคดัย่อ 
         การวจิยัครัง้น้ีเพือ่ศกึษาความคดิเหน็ทีม่ต่ีอการเรยีนวชิากระบีก่ระบองของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี
ที ่2 ในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาชลบุร ีปีการศกึษา 2552 และเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ โดยแบ่งตาม
เพศ  กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรยีน เพศชาย 150 คน  เพศหญงิ 150 คน รวมทัง้สิน้ 300 คน โดยการสุม่แบบแบ่ง
ชัน้ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นวจิยัเป็นแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้มคี่าความเชื่อมัน่ 0.95 วเิคราะหข์อ้มลูโดยการแจก
แจงความถี่ หาค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และเปรยีบเทยีบโดยใชส้ถติทิ ี(t-test) ผลการวจิยั
พบวา่ 
 1. คา่เฉลีย่ความคดิเหน็ทีม่ต่ีอการเรยีนวชิากระบีก่ระบองของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ในสงักดั
สาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาชลบุร ีปีการศกึษา 2552 ดา้นจุดมุง่หมาย หลกัสตูรและวธิกีารสอน ดา้นครผููส้อน  
ดา้นนักเรยีน  ดา้นสถานทีแ่ละอุปกรณ์การเรยีนการสอน  และดา้นการวดัและประเมนิผล โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก ( x  = 3.76, S= 0.44)  
 2. เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ความคดิเหน็ทีม่ต่ีอการเรยีนวชิากระบีก่ระบองของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี
ที ่2 ในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาชลบุร ีปีการศกึษา 2552 พบวา่ ดา้นจุดมุง่หมาย หลกัสตูรและวธิกีาร
สอน แตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทีร่ะดบั .05 
 
คาํสาํคญั : ความคดิเหน็ต่อการเรยีนกระบีก่ระบอง  นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที2่ สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
  ชลบุร ี
 
ภมิูหลงั 
 การศกึษาของประเทศไทย เป็นการศกึษาที่มุ่งเน้นในเรื่องของการจดัการเรยีนการสอน เพื่อพฒันา
ศกัยภาพของผูเ้รยีนใหม้ปีระสทิธภิาพในการเรยีน ผูเ้รยีนจะเกดิการเรยีนรูไ้ดน้ัน้ ขึน้อยูก่บัการจดัการเรยีน 
การสอนทีม่คีวามน่าสนใจหรอืทาํใหผู้เ้รยีนเหน็ความสาํคญัของการเรยีน ดงันัน้ การจดัการเรยีนการสอนตอ้งม ี
การพฒันารปูแบบการสอนอยูเ่สมอ โดยวชิาพลศกึษา มุ่งเน้นใหผู้เ้รยีนเกดิการพฒันาโดยรวมทัง้ทางดา้นรา่งกาย 
จติใจ อารมณ์ สตปิญัญา และสงัคม รวมทัง้ยงัสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนเหน็ความสาํคญัของการเรยีนวชิาพลศกึษา  
 การกฬีานัน้สาํคญัมาก นอกจากจะทําใหน้ักเรยีนและประชาชนมกีารออกกําลงักายและอนามยัทีด่แีลว้ 
ยงัช่วยฝึกจติใจใหรู้จ้กัหน้าที ่มคีวามสามคัคใีนหมูค่ณะทัง้ฝึกใหเ้กดิความกลา้หาญอดทน รูแ้พรู้ช้นะ ชาตไิทยเป็น
ชาตนิกัรบมาแต่สมยัโบราณกาล ไดช้ื่อวา่เป็นผูก้ลา้หาญ ยนืหยดัต่อสูอุ้ปสรรคทุกอยา่ง โดยไมย่อมถอยหลงั  ทัง้มี
เมตตากรุณาเหน็อกเหน็ใจผูแ้พ ้มจีติใจเป็นนักกฬีาโดยแทจ้รงิ เราทัง้หลายผูส้บืสานมาแต่บรรพบุรุษ จงึสมควร
พยายามฝึกฝนตนเองใหม้คีวามเขม้แขง็ ถงึพรอ้มดว้ยความเป็นนกักฬีา ใหส้มกบัมเีลอืดนกัรบ และสามารถรกัษา
ความเป็นไทยของประเทศชาต ิ (พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็ พระเจา้อยูห่วั.  2505; อา้งองิจาก สนัตท์  
โกมลบุตร ณ นคร.  2506: 25) 
 กระบีก่ระบองจดัเป็นศลิปะการต่อสูข้องไทย ทีม่คีวามสาํคญัอยา่งยิง่ ประเภทหน่ึง กระบีก่ระบอง  
มปีระวตัมิายาวนาน ใชต่้อสู ้ปกป้องบา้นเมอืงมาหลายครัง้ กษตัรยิไ์ทยในสมยัก่อน กใ็ชด้าบ พลอง งา้ว ต่อสูเ้พื่อ
ป้องกนัภยัจากผูรุ้กราญมากมาย ปจัจุบนั กระบีก่ระบอง ไดพ้ฒันามาเป็น กฬีาไทยทีคู่่ควรแก่การ อนุรกัษ์เอาไว้
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เป็นอย่างมาก ยิง่นับวนัยิง่หาดูไดย้าก แต่กย็งัมหีลายที่หลายสาํนักพยายามอนุรกัษ์วชิากระบี่กระบองน้ีเอาไว ้
เพราะคนไทยสว่นหน่ึงในปจัจุบนัเหน็วา่วชิากระบีก่ระบองเป็นวชิาทีด่โูหดรา้ย จงึมพีอ่แม ่ผูป้กครองจาํนวนไมม่าก
นักที่ยนิยอมใหบุ้ตรหลานมาเล่นกฬีากระบี่กระบอง ทําให้เกรงว่าศลิปะการต่อสูป้ระเภทน้ีจะค่อยๆเลอืนหายไป
จากสงัคมไทยเหลอืเพยีงแต่การเรยีนในหลกัสตูรของมธัยมศกึษา และสถาบนัอุดมศกึษาบางแหง่เทา่นัน้ 
 กระบี่กระบอง เป็นวชิาพลศกึษาที่ดยีิง่อย่างหน่ึงเน่ืองจาก เป็นการออกกําลงักายได้ทัว่ทุกส่วนของ
รา่งกาย นบัวา่เป็นการบรกิารร่างกายประกอบเครื่องมอืประเภทหน่ึง นอกจากอวยัวะทุกสว่นของรา่งกายจะไดร้บั
การฝึกหดัแล้ว อาการเคลื่อนไหวกม็คีรบถ้วน เช่น การนัง่ การยนื การเดนิ การวิง่ การกระโดด การตรีบั  ฯลฯ 
เป็นการออกกําลงักายทีเ่หมาะสมแก่ทุกเพศและทุกวยั ไม่ว่าเดก็หรอืผูใ้หญ่ ชาย หญงิสามารถเรยีนและฝึกหดัได ้
(ชนินทร ์ ยกุตะนนัทน์ และคณะ.  2546: 13) 
  วชิากระบี่กระบอง นัน้เป็นศลิปะและวฒันธรรมของชาวไทย ที่มสีบืต่อกนัมาอย่างยาวนานของบรรพ
บุรุษของไทย ที่ไดอ้บรมสัง่สอนถ่ายทอดวชิาใหก้บัลูกหลานสบืต่อกนัมา โดยเฉพาะ อาจารยน์าค เทพหสัดนิ ณ 
อยุธยา ได้เป็นผู้รเิริม่ในการบรรจุวชิากระบี่กระบองไว้ในหลกัสูตรการเรยีนการสอน เพื่อเป็นการส่งเสรมิและ
อนุรกัษ์ไว้ ให้คนไทยทุกคนและคนทัว่โลกได้รู้จกัศลิปะและวฒันธรรมที่ดงีามและมคีุณค่ายิง่ของชาวไทยและ
ชว่ยกนัอนุรกัษ์ ดแูลรกัษาไวต้ลอดไป 
 ในฐานะที่ผู้วจิยัเป็นผู้สอนวชิากระบี่กระบอง มคีวามประสงค์ที่จะทราบความคดิเห็น ของผู้เรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่2 ในการเรยีนวชิากระบีก่ระบอง ตามสภาพความเป็นจรงิทีเ่กดิขึน้ในการเรยีนการสอน เน่ืองจาก
ปญัหาทีพ่บในปจัจุบนั คอืผูเ้รยีนมกัขาดเรยีนหรอืลาในวนัทีม่กีารเรยีนวชิากระบีก่ระบองเป็นจาํนวนมาก จงึไดท้ํา
การวจิยัเรื่องดงักล่าว เพื่อทีจ่ะนําผลการวจิยัมาเป็นแนวทางในการปรบัปรุงแกไ้ข และพฒันาการจดักจิกรรมการ
เรยีนการสอนใหผู้เ้รยีนเกดิความรู ้ทกัษะ และเจตคตทิี่ด ีบรรลุตามวตัถุประสงค์ของหลกัสตูรวชิา อกีทัง้เพื่อเป็น
แนวทาง ในการพฒันาหลกัสตูรการเรยีนการสอน ใหเ้กดิประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ในโอกาสต่อไป  
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1. เพือ่ศกึษาความคดิเหน็ทีม่ต่ีอการเรยีนวชิากระบีก่ระบอง ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  
ปีการศกึษา 2552 
 2. เพื่อเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ที่มต่ีอการเรยีนวชิากระบี่กระบอง ของนักเรยีนชาย และนักเรยีน
หญงิชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาชลบุร ีปีการศกึษา 2552 
  
ประชากร 
 ประชากรประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี เป็นนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 2 จํานวน 1,279 คน เป็น
นกัเรยีนชายจาํนวน 244 คน นกัเรยีนหญงิจาํนวน 1,035 คน จากโรงเรยีน 3 โรงเรยีน ในสงักดัสาํนกังาน 
เขตพื้นที่การศกึษาชลบุร ีปีการศกึษา 2552 ที่กําลงัเรยีนวชิากระบี่กระบองอยู่ และที่ผ่านการเรยีนวชิากระบี่
กระบองมาแลว้  
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กลุ่มตวัอย่าง 
 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้น้ี เป็นนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 ปีการศกึษา 2552 จํานวน 3 
โรงเรยีน ทีก่ําลงัเรยีนวชิากระบีก่ระบองอยู่ และทีผ่่านการเรยีนวชิากระบีก่ระบองมาแลว้ ไดน้กัเรยีนทีเ่ป็นกลุ่ม
ตวัอย่างจํานวนทัง้สิน้ 300 คน เป็นโรงเรยีนชลกลัยานุกุล จํานวน 100 คนโรงเรยีนชลราษฎรอํารุง 2 จํานวน 
100 คน โรงเรยีนพลูตาหลวงวทิยา จํานวน 100 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random 
Sampling) จากการประมาณขนาดกลุ่มตวัอย่าง โดยใชต้ารางสาํเรจ็รูปของเครจซี่ และมอรแ์กน (Krejcie; & 
Morgan.  1970: 608)  
  
ตวัแปรท่ีศึกษา 
 1.ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ นกัเรยีนชาย และนกัเรยีนหญงิ 
 2.ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความคดิเหน็ทีม่ต่ีอการวชิากระบีก่ระบอง 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในครัง้น้ี เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ความคดิเหน็ทีม่ ี
ต่อการเรยีนวชิากระบีก่ระบอง มลีกัษณะตามแบบมาตราสว่นประมาณค่า(Rating scale) 5 ระดบั ซึง่ผูว้จิยัสรา้ง
ขึน้ เพื่อสอบถามความคดิเหน็ที่มต่ีอการเรยีนวชิากระบี่กระบองของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 ในสงักดั
สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาชลบุร ีซึง่แบบสอบถามแบง่เป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
         ตอนที ่1 สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มลีกัษณะเป็นแบบตรวจคาํตอบ (Checklist) 
 ตอนที ่2 เป็นแบบสอบถามความคดิเหน็ทีม่ต่ีอการเรยีนวชิากระบีก่ระบองของนกัเรยีน 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาชลบุร ี ปีการศกึษา 2552 โดยมคี่าความเชื่อมัน่อยูท่ี ่
0.95   แบ่งออกเป็น 5 ดา้น ดงัน้ี ดา้นจุดมุง่หมาย หลกัสตูรและวธิกีารสอน ดา้นครผููส้อน ดา้นนกัเรยีน ดา้นสิง่
อํานวยความสะดวกสถานทีแ่ละอุปกรณ์ ดา้นวดัผลและประเมนิผล แบบสอบถามมลีกัษณะเป็นแบบมาตราสว่น
ประมาณค่า (Rating Scale) กําหนดให ้ 5 ระดบั คอื ระดบัมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด  
ประเมนิคา่เฉลีย่โดยใชเ้กณฑป์ระเมนิผล ดงัน้ี (ชศูร ี วงษ์รตันะ. 2550: 69) 
  4.50 - 5.00  หมายถงึ    มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 
  3.50 – 4.49  หมายถงึ    มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก 
  2.50 – 3.49  หมายถงึ มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัปานกลาง 
  1.50 – 2.49  หมายถงึ มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัน้อย 
  1.00 – 1.49  หมายถงึ มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัน้อยทีส่ดุ 
 ตอนที ่3 ขอ้เสนอแนะอื่น ๆ ทีม่ต่ีอการเรยีนวชิากระบีก่ระบอง มลีกัษณะเป็นแบบสอบถามชนิด
ปลายเปิด (Open Form Questionnaires) 
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การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 1. ตดิต่อขอหนงัสอืจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เพือ่ขอความอนุเคราะห์
ผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบแบบสอบถาม 
 2. ตดิต่อขอหนงัสอืจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ไปยงัโรงเรยีน 
ในจงัหวดัชลบุร ีเพือ่ขอความอนุเคราะหใ์นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 3. ผูว้จิยันําแบบสอบถามไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง 
 4. ตรวจสอบความถกูตอ้ง และความสมบรูณ์ของแบบสอบถาม เพือ่ดาํเนินการวเิคราะหต่์อไป 
  
การวิเคราะหข้์อมลู  
 นําแบบสอบถามทัง้หมด จาํนวน 300 ชุด ทีไ่ดร้บัคนื มาตรวจสอบความสมบรูณ์  แลว้ดาํเนินการดงัน้ี 
 1. นําขอ้มลูจากแบบสอบถาม ตอนที ่1 มาแจกแจงความถี ่(f) และหาคา่รอ้ยละ (%)  
แลว้นําเสนอในรปูตารางประกอบความเรยีง 
 2. นําขอ้มลูจากแบบสอบถาม ตอนที ่2 มาหาคา่เฉลีย่ (Mean) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) แลว้นําเสนอในรปูตารางประกอบความเรยีง 
 3. เปรยีบเทยีบความคดิเหน็ระหวา่งนกัเรยีนชายกบันกัเรยีนหญงิ โดยใชส้ถติทิ ี(t-test Independent) 
ทีม่ต่ีอการเรยีนวชิากระบีก่ระบอง ในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาชลบุร ี 
ปีการศกึษา 2552 จาํแนกตามเพศ  
 4. นําขอ้มลูจากแบบสอบถาม ตอนที ่3 มาสรปุเป็นรายดา้น แลว้นําเสนอเป็นความเรยีง 
 
สรปุผลการวิจยั 
 1. สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นนกัเรยีนชาย จาํนวน 150 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50  
และนกัเรยีนหญงิ จาํนวน 150 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50 
 2. ความคดิเหน็ทีม่ต่ีอการเรยีนวชิากระบีก่ระบองของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  
ในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาชลบุร ีปีการศกึษา 2552 โดยรวม มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก 
 ( x  = 3.76, S = 0.44) และจาํแนกเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
  2.1 ดา้นจุดมุง่หมาย หลกัสตูรและวธิกีารสอน มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก            
( x  = 3.71, S = 0.56) 
  2.2 ดา้นครผููส้อน มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.89, S = 0.56) 
  2.3 ดา้นนกัเรยีน มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.80, S = 0.53) 
  2.4 ดา้นสถานทีแ่ละอุปกรณ์การเรยีนการสอน มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก  
( x  = 3.61, S = 0.64) 
  2.5 ดา้นการวดัและประเมนิผล มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.77, S = 0.55) 
 3. ความคดิเหน็ทีม่ต่ีอการเรยีนวชิากระบีก่ระบองของนกัเรยีนชายชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  
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ในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาชลบุร ีปีการศกึษา 2552 โดยรวมทุกดา้น มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบั มาก 
( x  = 3.79, S = 0.33) และจาํแนกเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
  3.1 ดา้นจุดมุง่หมาย หลกัสตูรและวธิกีารสอน มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก            
( x  = 3.80, S = 0.45) 
  3.2 ดา้นครผููส้อน มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.86, S = 0.50) 
  3.3 ดา้นนกัเรยีน มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.86, S = 0.43) 
  3.4 ดา้นสถานทีแ่ละอุปกรณ์การเรยีนการสอน มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก  
( x  = 3.63, S = 0.50) 
  3.5 ดา้นการวดัและประเมนิผล มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.80,  
S = 0.41) 
 4. ความคดิเหน็ทีม่ต่ีอการเรยีนวชิากระบีก่ระบองของนกัเรยีนหญงิชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  
ในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาชลบุร ีปีการศกึษา 2552 โดยรวมทุกดา้น มคีวามคดิเหน็ 
อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.72, S = 0.53) และจาํแนกเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
  4.1 ดา้นจุดมุง่หมาย หลกัสตูรและวธิกีารสอน มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก            
( x  = 3.62, S = 0.64) 
  4.2 ดา้นครผููส้อน มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.92, S = 0.61) 
  4.3 ดา้นนกัเรยีน มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.75, S = 0.61) 
  4.4 ดา้นสถานทีแ่ละอุปกรณ์การเรยีนการสอน มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก  
( x  = 3.58, S = 0.75) 
  4.5 ดา้นการวดัและประเมนิผล มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.74, S = 0.66) 
 5. การเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ความคดิเหน็ทีม่ต่ีอการเรยีนวชิากระบีก่ระบองของนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่2 ในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาชลบุร ีปีการศกึษา 2552 
  5.1 ตามตวัแปรเพศ นกัเรยีนชาย มคีา่เฉลีย่ของความคดิเหน็เทา่กบั ( x  = 3.79,  
S = 0.33) และนกัเรยีนหญงิมคีา่เฉลีย่ของความคดิเหน็เทา่กบั ( x  = 3.72, S = 0.53)  
เมือ่เปรยีบเทยีบแลว้พบวา่ นกัเรยีนชายและนกัเรยีนหญงิ มคีวามคดิเหน็ทีม่ต่ีอการเรยีนวชิากระบีก่ระบอง
แตกต่างกนัดา้นจุดมุง่หมาย หลกัสตูรและวธิกีารสอน อยา่งมนียัสาํคญทางสถติ ิ
ทีร่ะดบั .05 
 6. ขอ้เสนอแนะอื่น ๆ 
  6.1 ดา้นจุดมุง่หมาย หลกัสตูร และวธิกีารสอน 
   นกัเรยีนตอ้งการเพิม่เวลาเรยีนและกจิกรรมการเรยีนการสอนใหม้ากกวา่น้ี เน่ืองจากทกัษะ
ในบางทกัษะมคีวามยากงา่ยไมเ่ทา่กนั เพือ่ใหก้ารเรยีนมปีระสทิธภิาพควรมกีารเพิม่เตมิในเรื่องของเวลาเรยีนให้
มากขึน้ ซึง่ยงัเป็นการสบืสานกฬีาไทยอกีดว้ย 
  6.2 ดา้นครผููส้อน    
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   นกัเรยีนตอ้งการใหค้รเูน้นกจิกรรมการเรยีนการสอนในดา้นของทกัษะ ใหม้คีวามสนุกสนาน 
เพือ่ทีผู่เ้รยีนจะไดเ้กดิการเรยีนรูม้ากยิง่ขึน้ ครคูวรเป็นกนัเองกบันกัเรยีนมากขึน้ เพือ่เพิม่บรรยากาศในการเรยีน
ใหด้ขีึน้ 
  6.3 ดา้นนกัเรยีน    
   นกัเรยีนตอ้งการใหม้กีารเรยีนการสอนกระบีก่ระบองในโรงเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษา 
ทุกแหง่ เพราะวา่เป็นวชิาทีม่คีวามสาํคญั สามารถนํามาใชป้ระโยชน์ในชวีติประจาํวนัได ้
  6.4 ดา้นสถานทีแ่ละอุปกรณ์การเรยีนการสอน    
   นกัเรยีนตอ้งการเรยีนในรม่ และสถานทีท่ีใ่ชใ้นการเรยีนการสอนควรมแีผน่ยางพาราปพูืน้ มี
อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก สะอาด และปลอดภยั 
  6.5 ดา้นการวดัและประเมนิผล    
   นกัเรยีนตอ้งการใหป้ระเมนิทุกครัง้หลงัการสอบ เพือ่นําไปปรบัปรงุแกไ้ขต่อไป 
  
อภิปรายผล 
 1. ความคดิเห็นที่มต่ีอการเรยีนวชิากระบี่กระบองของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2  ในสงักดั
สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาชลบุร ีปีการศกึษา 2552 ปรากฎวา่นกัเรยีนแสดงความคดิเหน็ทีม่ต่ีอการเรยีนวชิา
กระบีก่ระบอง โดยรวมเหน็ดว้ยอยูใ่นระดบัมาก ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะนักเรยีนไดร้บัความรูแ้ละเขา้ใจในกฬีากระบี่
กระบองมากขึน้ ไดร้บัทกัษะการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนจากครผููส้อนเป็นทีน่่าพอใจ อกีทัง้ยงัเกดิความรกั
ในกฬีากระบี่กระบองมากขึน้ สามารถเป็นแบบอย่างที่ดใีห้กบัเพื่อน นักเรยีนยงัเหน็คุณค่าและประโยชน์ของ
กฬีากระบีก่ระบองอยา่งแทจ้รงิอกีดว้ยจงึทาํใหน้กัเรยีนแสดงความคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก  
  1.1 ความคดิเหน็ที่มต่ีอการเรยีนวชิากระบี่กระบองของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2  ในสงักดั
สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาชลบุร ีปีการศกึษา 2552 ดา้นจุดมุง่หมาย หลกัสตูรและวธิกีารสอน โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะว่านักเรยีนมคีวามคดิเหน็ว่าการเรยีนทําใหเ้กดิทกัษะการออกกําลงักายและมี
สมรรถภาพทางกายทีด่ ีเน้ือหาของวชิาตรงตามหลกัสตูรการสอน มคีวามเหมาะสมกบัสภาพการเรยีนการสอนมี
ความชดัเจนในการปฏบิตัติาม การเรยีนวชิากระบี่กระบองส่งเสรมิความมน้ํีาใจเป็นนักกฬีาดงัที่ วาสนา คุณา
อภสิทิธิ ์(2539: 22-27) ทีไ่ดก้ล่าวไวว้่า การสอนพลศกึษาทาํใหเ้กดิการพฒันาดา้นรา่งกาย พฒันาดา้นจติใจ มี
ความเชื่อมัน่ในตนเอง สามารถปรบัตวัเขา้กบัผูอ้ื่นได ้มน้ํีาใจนักกฬีา พฒันาดา้นทกัษะจากการทํางานสมัพนัธ์
ระหว่างกล้ามเน้ือและระบบประสาท ทัง้น้ีในการเรียนการสอนวิชาพลศึกษายงัมีการตรวจสุขภาพและการ
ทดสอบสมรรถภาพของนกัเรยีนอยูเ่ป็นประจาํ ดงันัน้ทาํใหค้รสูามารถประเมนิผลการเรยีนการสอนและประเมนิ
สมรรถภาพและพฒันาการทางรา่งกายของนกัเรยีนไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
  1.2 ความคดิเหน็ทีม่ต่ีอการเรยีนวชิากระบีก่ระบองของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  ในสงักดั
สาํนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาชลบุร ีปีการศกึษา 2552 ดา้นครูผูส้อน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ทัง้น้ีอาจเป็น
เพราะว่านักเรยีนมคีวามคดิเหน็ว่าผูส้อนมคีวามสามารถในการสอนวชิาสามารถถ่ายทอดความรูแ้ละทกัษะใน
วชิาทีส่อนไดเ้ป็นอยา่งด ีมรีะเบยีบวนิยัตรงต่อเวลา มคีวามรบัผดิชอบแต่งกายสภุาพเรยีบรอ้ยเหมาะสมกบัการ
สอน ผูส้อนมสีขุภาพรา่งกายทีแ่ขง็แรงสมบรูณ์ อกีทัง้มกีารเตรยีมแผนการเรยีนการสอนอยา่งสมํ่าเสมอ ปลกูฝงั
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ให้นักเรยีนเหน็คุณค่าของศลิปวฒันธรรมไทย ดงัที่ วรศกัดิ ์เพยีรชอบ (2527: 7) กล่าวว่า ครูพลศกึษาจะ
สามารถปฏบิตัหิน้าทีภ่ารกจิทางพลศกึษาไดด้มีปีระสทิธภิาพ ควรมลีกัษณะทีส่าํคญัคอื เป็นผูท้ีม่ศีรทัราในวชิา
พลศกึษาอยา่งแทจ้รงิ เป็นผูม้คีวามรูส้กึในความรบัผดิชอบสงู เป็นผูท้ีม่คีวามคดิสรา้งสรรคก์ระตอืรอืรน้ มบุีคลกิ
ทีด่ ีและมสีขุภาพสมบรูณ์ 
  1.3 ความคดิเหน็ทีม่ต่ีอการเรยีนวชิากระบีก่ระบองของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ในสงักดั
สาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษาชลบุร ีปีการศกึษา 2552 ด้านนักเรยีน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ทัง้น้ีอาจเป็น
เพราะว่านักเรยีนมคีวามคดิเหน็ว่าการเรยีนวชิากระบี่กระบองทําให้ร่างกายแขง็แรงมสีุขภาพจติที่ด ีสามารถ
ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัผูอ้ื่นไดแ้ละยงัไดร้บัความรูท้างดา้นทกัษะของกฬีากระบีก่ระบองเป็นอยา่งด ีนกัเรยีนเกดิเจตคติ
ทีด่ต่ีอการเรยีนวชิากระบีก่ระบอง มคีวามกระตอืรอืรน้ทีจ่ะเรยีนวชิากระบีก่ระบอง สอดคลอ้งกบั วาสนา คุณา
อภสิทิธิ ์ (2549: 27) ทีก่ล่าววา่การสอนวชิาพลศกึษาทําใหเ้กดิพฒันาการทางดา้นร่างกาย ดา้นจติใจ มคีวาม
เชื่อมัน่ในตนเอง มเีหตุผล มพีฒันาการทางดา้นอารมณ์ มคีวามอดทน อดกลัน้ และปรบัตวัเขา้กบัผูอ้ื่นได ้  
  1.4 ความคดิเหน็ทีม่ต่ีอการเรยีนวชิากระบีก่ระบองของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ในสงักดั
สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาชลบุร ีปีการศกึษา 2552 ดา้นสถานทีแ่ละอุปกรณ์การเรยีนการสอน โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะวา่นกัเรยีนมคีวามคดิเหน็วา่สถานทีท่ีใ่ชใ้นการจดัการเรยีนการสอนรวมทัง้สือ่ทีใ่ช้
ในการสอนมคีวามเหมาะสมและชดัเจน ดา้นวสัดุอุปกรณ์การเรยีนมจีาํนวนเพยีงพอและปลอดภยั อกีทัง้สถานที่
สาํหรบัการเปลีย่นเครือ่งแต่งกายมคีวามเหมาะสมและปลอดภยั สอดคลอ้งกบั บชูเชอร ์และรดี (ชนะ ฤทธธิรรม. 
2550: 60 อา้งองิจาก Bucher; & Reads. 1971: 255)  ใหข้อ้เสนอแนะวา่ ครพูลศกึษาตอ้งศกึษาสิง่ทีจ่ะสอน
อยา่งละเอยีดจนเขา้ใจ จดัเตรยีมอุปกรณ์ใหพ้รอ้ม จดัสถานทีเ่รยีนใหน่้าสนใจ รวมทัง้หอ้งเรยีน โรงฝึกพลศกึษา 
หรอืสนามกฬีา ตลอดจนการสาธติสิง่ที่สอนตามขัน้ตอนโดยใช้อุปกรณ์ ให้นักเรยีนได้มสี่วนร่วมทุกคนในการ
ปฎบิตักิจิกรรม สอนใหน้ักเรยีนไดป้ฎบิตัติามกฎและระเบยีบ มคีวามรวดเรว็และแน่นอนในการตดัสนิกฬีา การ
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม สร้างเสริมบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ การมีน้ําใจนักกีฬา นําไปสู่การสอนที่
สนุกสนาน และบรรลุจุดประสงคท์ีว่างไว ้
  1.5 ความคดิเหน็ทีม่ต่ีอการเรยีนวชิากระบีก่ระบองของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2  ในสงักดั
สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาชลบุร ีปีการศกึษา 2552 ดา้นการวดัและประเมนิผล โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทัง้น้ี
อาจเป็นเพราะวา่นกัเรยีนคดิเหน็วา่การวดัและการประเมนิผลตรงตามเน้ือหาการเรยีนการทดสอบทกัษะมคีวาม
เหมาะกบัความสามารถของนกัเรยีนตามสภาพทีเ่ป็นจรงิ การทดสอบในแต่ละครัง้ทาํใหค้วามพยายามและความ
ตัง้ใจของนักเรียนเพิ่มขึ้น ทกัษะที่ใช้ในการทดสอบ มีการวดัผลทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ ซึ่งมีความ
เหมาะสมกบักบัความสามารถของนักเรยีน และนักเรยีนจะไดร้บัการแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าก่อนการประเมนิผล 
และรบัทราบระดบัความสามารถของตนทุกครัง้ การวดัผลและประเมนิผลวชิากระบี่กระบองมคีวามยุตธิรรม 
สอดคลอ้งกบั วรศกัดิ ์เพยีรชอบ (2527: 183) ทีก่ล่าวว่า ประโยชน์ของการวดัผลและประเมนิผล สามารถช่วย
ใหน้ักเรยีนทราบสถานภาพของตนเองทีไ่ดอ้ย่างถูกตอ้ง โดยมผีลคะแนนเป็นตวักระตุน้ใหน้กัเรยีนมคีวามสนใจ
มากยิง่ขึน้ ทัง้การวดัและการประเมนิผลยงัช่วยคดัหรอืแบ่งระดบัความสามารถ เพื่อใหค้รูผูส้อนสามารถคดัหา
นกัเรยีนทีม่รีะดบัทกัษะสงูนําไปฝึกเป็นนกักฬีาต่อไปในอนาคต 
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 3. เปรยีบเทยีบความคดิเหน็ทีม่ต่ีอการเรยีนวชิากระบีก่ระบองของนกัเรยีนชาย และนกัเรยีนหญงิชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่2 ในสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาชลบุร ีปีการศกึษา 2552 
  3.1 จากการเปรยีบเทยีบความคิดเห็นที่มต่ีอการเรยีนวชิากระบี่กระบองของนักเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่2 ในสงักดัสาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาชลบุร ีปีการศกึษา 2552 ระหว่างนักเรยีนชาย และ
นกัเรยีนหญงิ พบว่า มคีวามคดิเหน็แตกต่างกนั อยา่งมนีัยสาํคญัระดบัที ่.05 ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะวา่เดก็ในวยัน้ี
มกัมทีศันะคตต่ิอตนเองในดา้นลบ ขาดความเชื่อมัน่ในตนเอง เดก็มกัเกดิความสบัสนในบทบาทของตน อารมณ์
แปรปรวนงา่ย สิง่เหล่าน้ีมาจากการพฒันาตามวยั สอดคลอ้งกบั แมคโคบ ีและ แจค็คลนิ  (สุรางค ์โคว้ตระกูล. 
2533; อา้งองิจาก Maccoby; & Jacklin; & 1974: 105)  พบวา่  นกัเรยีนชายมคีวามสามารถหรอืพฤตกิรรม
ดกีวา่ผูห้ญงิ นกัเรยีนชายแสดงพฤตกิรรมกา้วรา้วมากกวา่ผูห้ญงิ 
 
ข้อเสนอแนะ 
  ในครผููส้อน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทางการศกึษา ควรนําผลของการวจิยัไปใชใ้นการพฒันา ปรบัปรุงแกไ้ข
ในการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนวชิากระบี่กระบองให้มคีวามเหมาะสมกบัผู้เรยีน เพื่อเป็นการยกระดบั
มาตรฐาน การเรยีนการสอนวชิาน้ีใหม้ปีระสทิธภิาพทีด่ยีิง่ขึน้ 
 
ข้อเสนอแนะสาํหรบัการทาํวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรมกีารศกึษาเปรยีบเทยีบทกัษะวชิากระบีก่ระบองของนกัเรยีน โดยแยกเพศชายและหญงิ 
 2. ควรมกีารศกึษาเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของนกัเรยีนต่างสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  
ทีม่ต่ีอวชิากระบีก่ระบอง 
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